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MUSIC DIVISION 
SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Michele Caniato, Director 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Monday, October 16, 2000 
8:00PM 
Kids Are Pretty People 
King Porter Stomp 
irdland 
Infant Eyes 
Porgy and Bess Suite 
Spain 
INTERMISSION 
If Thou Be Near (Bist Du Bei Mir) 
Prelude, Siciliano, and Rondo 
Canzona 
British Eighth March 
• 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
The Boston University Jazz Ensemble 
The Boston University Concert Band 
Concert Hall 
School for the Arts 
Thad Jones 
Jelly Roll Morton /Gil Evans 
Joe Zawinul/Larry Kerchner 
Wayne Shorter /Bob Mintzer 
George Gershwin/ Sammy Nestico 
Chick.Corea 
J.S. Bach 
Trans. Alfred Reed 
Malcom Arnold 
Arr. John P. Paynter 
Peter Mennin 
Zo Elliott 
Saxes 
Adam Huffer 
Masaki Horii 
Etienne Reyes 
Xiaolu Zhang 
Brian Laundry 
Flute 
Sarah Kuzma, Piccolo 
Grace Huang 
Takanori Numata 
Cheryl Berinato 
Kristen Pounds 
Lauren Traczykowski 
Emily Valerio 
Jessica Lippert 
Songeeta Palchaudhun 
Annie Wertz 
Allison Russo 
Caroline Kaam 
Tara Pruden 
Elisabeth Vogel 
Jane Munkelwitz 
Erin Smith 
Allison Roe 
Jenny Konopasek 
Gerardo Rivera 
Megan Schendel-Dittmann 
Jennifer Diresta 
Yunmee Kim 
Barbara hoffman 
Sunita Khosa 
Lauren Richardson 
Zoe Klein 
Kathryn Etre 
Charlene Kjobstod 
Michelle Richards 
Nga Ly 
Oboe 
Stephanie Winslow 
Grace Radkins 
The Boston University Jazz Ensemble 
Trumpets 
Evan Sanders 
Mark Leccese 
Katie Morzinski 
Tom Manuel 
Trombones 
Paul Bilodeau 
Sam Tucker 
Jeff Svatek 
Michele Ca~1iato, Director 
Tom Manuel, Student Assitant 
The Boston University Concert Band 
Clarinet 
Julie Schultz 
Colleen Butler 
Kathleen Clifford 
Cynthia Glennon 
Niverio Carvalho 
Vineet Prabhu 
Robert Hardy 
Robert Moore 
Susan Yackolow 
Mysti Kofford 
Jack Baker 
Sarah Wilhite 
John Um 
Alison Shea 
Susan Harlow 
Jamie Ryan 
Andrea De San ,'.uan Olle 
Arminen Hallarar 
Julie Garman 
James Markell 
Melissa Held 
John Manna 
Bass Clarinet 
Crista Merendino 
Bill Earle 
Bassoon 
Brittany Kravitz 
John Genovese 
Mary Kirifides 
Alto Saxophone 
Rose Schreier 
Matthew Perlmutter 
Jared Kahn 
Nathan Watson 
Russell Mills 
Tenor Saxophone 
Will Raskopf 
Jeremy Dieffenbacher 
Baritone Saxophone 
Michael Moore 
Joseph Wright, Conductor 
Giles Hunt, Student Assistant 
Trumpet 
Dru McGill 
Rhythm 
Adam Gold 
Sam Jenness 
Hans Hafner 
Adam Castigliano 
Jason Pacheco 
Leah Nicholls 
Lisa Travers 
Kyle Fitzroy 
Dale Park 
Melissa Denn 
Shannon Kelly 
Brian Maysa 
Glenn Murdock 
Joe Rollin 
Giles Hunt 
Horns 
Michael Gaines 
Heather Hanson 
Rey Monteloyola 
Athas Nikolakakos 
Mike Coleman 
Sarah Katz 
Chris LeDoux 
Sean Walter 
Trombone 
Matthew Dawson 
George Lam 
Kate Quinn 
David Kovacs 
Stephen Weiss 
Anna Wetherby 
Baritone 
John Inglese 
Kate Frostad 
Tuba 
Jeff Goodman 
Lizzie Derrington 
Takashi Okamoto 
Percussion 
Jon Fisch 
Jon Goldstein 
Jess Woods 
Daryl Doeschner 
